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В статье рассмотрены инженерные аспекты рационального использования ресурсов в АПК нашей страны 
одного из важнейших направлений решения комплексной проблемы ресурсосбережения, включающей задачи се­
лекции, агротехники, землепользования, сельхозмашиностроения, подготовки инженерных и научных кадров. 
Введение 
К о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь п р о ­
дукции растениеводства и ж и в о т н о ­
в о д с т в а м о ж н о о б е с п е ч и т ь т о л ь к о 
при в ы с о к о м у р о в н е м е х а н и з а ц и и 
т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в . Н е о б ­
х о д и м о о с н а с т и т ь с е л о в ы с о к о п р о ­
изводительной и надёжной техникой, 
которая п о з в о л и т в ы с о к о к а ч е с т в е н ­
но в ы п о л н я т ь т е х н о л о г и ч е с к и е опе­
р а ц и и , с н и з и т ь р а с х о д т о п л и в а и 
д р у г и х р е с у р с о в на е д и н и ц у п р о и з ­
водимой продукции и сократить все 
в и д ы потерь . П о э т о м у о б о с н о в а н и е 
п е р с п е к т и в н ы х р е с у р с о с б е р е г а ю ­
щих м е х а н и з и р о в а н н ы х технологий , 
п р о г н о з и р о в а н и е р а ц и о н а л ь н ы х па­
р а м е т р о в м а ш и н и а г р е г а т о в , ф о р ­
м и р о в а н и е о п т и м а л ь н ы х составов и 
п л а н о в и с п о л ь з о в а н и я м а ш и н н о -
т р а к т о р н о г о п а р к а - н е п р е м е н н ы е 
п р е д п о с ы л к и у с п е ш н о г о с о з д а н и я , 
п р о и з в о д с т в а и и с п о л ь з о в а н и я н о ­
вой т е х н и к и . 
1. М е р ы по восстановлению техни­
ческого потенциала села 
Наиболее существенной особен­
ностью механизации сельского хозяй­
ства является сейчас дефицит матери­
ально-энергетических ресурсов. Этот 
фактор, требующий неотложного реа­
гирования агроинженерной науки, вы­
зывает необходимость поиска приори­
тетных направлений разработок, осво­
ения р е с у р с о с б е р е г а ю щ и х т е х н о л о ­
гий, создания для агропромышленно­
го комплекса н о в ы х конкурентоспо­
собных машин с высокими техничес­
кими характеристиками. 
В республике имеется научный 
и п р о и з в о д с т в е н н ы й потенциал , ко­
торый м о ж е т и готов обеспечить раз 
1. Программа создания сельскохозяйственной техники и оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции на 2002...2005 гг. 
О т р а с л и 
ПРОИЗВОДСТВО 
МАШИН В 
Республике 
Беларусь на 
1.01.2002 г., шт. 
Разра­
ботка , 
шт. 
О с в о е н и е 
производ­
СТВА, шт. 
Требуемый объём 
ф и и а11сiiро ван ил, млрд. 
РУБ. 
НИОКР 
ОСВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТ 
В А 
П р о и з в о д с т в о 
ПРОДУКЦИИ,ВСЕГО 
402 100 91 55,3 67,4 
в т о м числе: 
РАСТЕНИЕВОДСТВО 325 76 53 50,3 47,9 
ЖИВОТНОВОДСТВО 77 24 38 5,0 19,5 
Первичная 
ПЕРЕРАБОТКА, 
ВСЕГО 35 17 14 5,3 1 1.4 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
РАСТЕНИЕВОДСТВО 15 - 1 - 3,8 
ЖИВОТНОВОДСТВО 20 17 13 5,3 7,6 
ИТОГО: 437 1 1 7 105 60,6 78,8 
П А Н О Р А М А 
р а б о т к у и п р о и з в о д с т в о о с н о в н о й 
номенклатуры системы сельскохозяй­
ственных машин, отвечающих совре­
м е н н о м у т е х н и ч е с к о м у у р о в н ю . 
Для ускорения научно-техничес­
кого п р о г р е с с а в а г р о п р о м ы ш л е н ­
ном комплексе П р а в и т е л ь с т в о м Бе­
ларуси утверждена Республиканская 
п р о г р а м м а с о з д а н и я с е л ь с к о х о з я й ­
ственной техники и оборудования для 
производства и переработки сельско­
х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и на 2 0 0 2 -
2005 гг. П р е д у с м о т р е н о разработать 
117 образцов сельскохозяйственных 
м а ш и н и о б о р у д о в а н и я и о с в о и т ь 
производство 105 наименований но­
вой техники (табл. 1). 
Цель новой программы: 
- в н е д р и т ь в с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н о е п р о и з в о д с т в о н о в ы е р е ­
с у р с о с б е р е г а ю щ и е т е х н о л о г и и 
в о з д е л ы в а н и я р а с т е н и й и с о д е р ­
ж а н и я ж и в о т н ы х , с н и ж а ю щ и е 
у д е л ь н ы е з а т р а т ы т о п л и в а , т р у д а , 
м е т а л л а на 2 0 . . . 2 5 % ; 
- м а к с и м а л ь н о у д о в л е т в о р и т ь 
п о т р е б н о с т и в н у т р е н н е г о р ы н к а 
в м а ш и н а х и о б о р у д о в а н и и з а 
с ч ё т в о з м о ж н о с т е й р е с п у б л и к а н ­
с к о г о м а ш и н о с т р о е н и я ; 
- о п т и м и з и р о в а т ь н о м е н к л а ­
т у р у в ы п у с к а е м ы х с р е д с т в м е х а ­
н и з а ц и и , к о н ц е н т р и р о в а т ь и х 
п р о и з в о д с т в о п у т ё м с п е ц и а л и з а ­
ц и и о р г а н и з а ц и й - и з г о т о в и т е л е й ; 
- п о в ы с и т ь к а ч е с т в о и к о н к у ­
р е н т о с п о с о б н о с т ь о т е ч е с т в е н н ы х 
м а ш и н и о б о р у д о в а н и я , о б е с п е ­
ч и т ь з а м е щ е н и е и м п о р т и р у е м ы х , 
в ы х о д н а в н е ш н и й р ы н о к ; 
- м а к с и м а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь 
д л я с о з д а н и я н о в ы х с р е д с т в м е ­
х а н и з а ц и и о т е ч е с т в е н н ы й н а у ч ­
н о - т е х н и ч е с к и й п о т е н ц и а л с у ч ё ­
т о м п е р е д о в о г о з а р у б е ж н о г о 
о п ы т а . 
П р и м е н е н и е н о в о г о п о к о л е ­
н и я к о м б и н и р о в а н н ы х п о ч в о о б -
р а б а т ы в а ю щ е - п о с е в н ы х а г р е г а ­
т о в ( т и п а А П П - 6 и У К А - 6 ) п о 
с р а в н е н и ю с н а б о р о м о д н о о п е -
р а ц и о н н ы х м а ш и н , по д а н н ы м и н ­
с т и т у т а з е м л е д е л и я , у в е л и ч и т 
у р о ж а й н о с т ь з е р н о в ы х на 3 . . . 5 ц/ 
г а . С о в р е м е н н ы е з е р н о у б о р о ч ­
н ы е к о м б а й н ы о т е ч е с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а ( К З С - 7 , К З Р - 1 0 , 
Л и д а - 1 3 0 0 ) п о с р а в н е н и ю с к о м ­
б а й н а м и , с о с т а в л я ю щ и м и в н а ­
стоящее время основу парка ( С К - 5 М 
и Д о н - 1 5 0 0 ) , с о к р а т я т п о т е р и 
з е р н а п р и у б о р к е в 1 , 5 . . . 2 , 0 р а з а . 
В м е с т е с т е х н и ч е с к и м п е р е о с н а ­
щ е н и е м з е р н о о ч и с т и т е л ь н о - с у -
ш и л ь н о г о х о з я й с т в а э т о п о з в о л и т 
Рис.1. Агрегат комбинированный почвообрабатывающе-посевной АПП-3 
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с о к р а т и т ь п о т е р и з е р н а в 
р е с п у б л и к е н е м е н е е ч е м н а 
6 0 0 . . . 8 0 0 т ы с . т и о б е с п е ч и т с р е д ­
н е г о д о в о й э ф ф е к т в о б ъ ё м е 
9 8 . . . 100 м л р д . р у б . П р и м е н е н и е 
с о в р е м е н н ы х т о п о ч н ы х а г р е г а т о в 
и н о в ы х с у ш и л о к с н и з и т , к р о м е 
т о г о , у д е л ь н ы е з а т р а т ы т о п л и в а 
н а 2 . . . 3 кг в р а с ч ё т е н а п л а н о в у ю 
т о н н у з е р н а . П р и о б щ е м о б ъ ё м е 
о б р а б а т ы в а е м о г о з е р н а на у р о в ­
н е 6 м л н . т о н н э т о д а с т с н и ж е н и е 
Т е х н и ч е с к о е п е р е в о о р у ж е н и е 
п о з в о л и т у м е н ь ш и т ь н а 1 2 . . . 15 % 
м а т е р и а л о е м к о с т ь с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н о й п р о д у к ц и и , ч т о а д е к в а т ­
но в о в л е ч е н и ю в п р о и з в о д с т в о д о ­
п о л н и т е л ь н о й т е х н и к и на с у м м у 
около 200 млрд. рублей. К р о м е того, 
удельная э н е р г о ё м к о с т ь п р о д у к ц и и 
п р и э т о м т а к ж е у м е н ь ш а е т с я н а 
1 9 . . . 2 0 %. С н и ж е н и е д о л и м а т е р и ­
а л ь н о й и э н е р г е т и ч е с к о й с о с т а в л я ­
ю щ и х д а ё т в о з м о ж н о с т ь у в е л и ч и т ь 
2 . С т о и м о с т ь т о п л и в а п р и н я т а 
п о ф и к с и р о в а н н ы м ( л ь г о т н ы м ) це ­
н а м . 
3 . С р е д н е м е с я ч н а я з а р а б о т н а я 
п л а т а р а б о т н и к о в , з а н я т ы х в р а с т е ­
н и е в о д с т в е , ф а к т и ч е с к и с л о ж и в ­
ш а я с я в р е с п у б л и к е . 
П р и п о л н о м о с в о е н и и Р е с п у б ­
ликанской программы ожидаемая го­
довая экономия по республике соста­
вит: автотракторного топлива - 79,6 
т ы с . т, котельно-печного т о п л и в а -
2.Экономическая эффективность реализации программы технического 
перевооружения сельского хозяйства 
О Б Ъ Ё М С Н И Ж Е Н И Е 
С У М М А Р Н Ы Й 
Э Ф Ф Е К Т , 
М Л Р Д . РУБ. 
К У Л Ь Т У Р Ы 
П Р О И З В О Д С Т В А , 
тыс. т 
Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Х 
З А Т Р А Т НА 1 г, тыс. 
2 0 0 2 г. П Л А Н РУБ. 
О З И М А Я Р О Ж Ь 1 6 0 0 1 2 0 0 5 8 , 1 6 9 , 7 
Я Ч М Е Н Ь 1 6 8 0 , 9 1 7 0 0 7 6 , 8 1 3 0 , 6 
С А Х А Р Н А Я 1 1 4 5 , 5 3 0 0 0 3 7 , 0 1 1 0 , 9 
С В Е К Л А 
К А Р Т О Ф Е Л Ь 7 4 2 , 7 1 0 0 0 4 0 , 5 4 0 , 4 
К У К У Р У З А 5 5 4 8 , 7 7 0 0 0 2 1 , 7 1 5 2 , 0 
(силос) 
ТРАВЫ 4 5 7 1 6 0 0 0 6 , 7 4 0 , 0 
( С Е Н А Ж ) 
Л Ё Н ( Т Р Е С Т А ) 2 6 , 5 6 0 , 0 1 3 4 , 1 8 , 0 
( С Е М Е Н А ) 1 1 , 3 2 5 , 0 1 0 5 , 8 2 , 6 
ИТОГО: 554,2 
р а с х о д а э л е к т р и ч е с к о й э н е р г и и , 
ж и д к о г о и г а з о о б р а з н о г о т о п л и ­
в а , э к в и в а л е н т н о е 19 ,5 т ы с . т о н н 
у с л о в н о г о т о п л и в а в г о д . А н а л о ­
г и ч н ы е р е з у л ь т а т ы п р е д у с м а т р и ­
в а ю т с я с н и ж е н и е м п о т е р ь п р о ­
д у к ц и и и э к о н о м и е й р е с у р с о в в 
т е х н о л о г и я х п р о и з в о д с т в а д р у г и х 
о с н о в н ы х к у л ь т у р . 
С о п о с т а в л е н и е э к с п л у а т а ц и о н ­
н ы х з а т р а т по б а з о в ы м и п е р с п е к ­
т и в н ы м технологиям показывает, что 
применение техники устаревших ти­
п о в я в л я е т с я о с н о в н ы м ф а к т о р о м , 
с д е р ж и в а ю щ и м с н и ж е н и е с е б е с т о ­
и м о с т и п р о д у к ц и и . Н а п р и м е р , в 
себестоимости возделывания и убор­
ки о з и м о й р ж и по б а з о в о й т е х н о л о ­
гии на д о л ю стоимости техники при­
ходится 43,8 %, а в перспективной тех­
нологии этот показатель равен 38,5 %. 
о п л а т у т р у д а м е х а н и з а т о р о в н а 
1 0 . . . 14 % без у в е л и ч е н и я с е б е с т о ­
и м о с т и п р о д у к ц и и , ч т о и м е е т в а ж ­
н о е с о ц и а л ь н о е з н а ч е н и е . 
Р а с ч ё т ы п о к а з ы в а ю т , ч т о п о 
о с н о в н ы м к у л ь т у р а м , з а н и м а ю ­
щ и м 5 8 % п о с е в н о й п л о щ а д и , э к с ­
п л у а т а ц и о н н ы е з а т р а т ы у м е н ь ш а т ­
ся на 5 5 4 , 2 м л р д . р у б л е й ( т а б л . 2 ) . 
Э к о н о м и я з а т р а т на в с ю п о с е в н у ю 
п л о щ а д ь р е с п у б л и к и ( 4 4 4 2 т ы с . га 
в 2 0 0 3 г.), с у ч ё т о м р и с к а п о л у ч е ­
н и я не в п о л н о м о б ъ ё м е п л а н и р у ­
е м о й о т д а ч и в р а с т е н и е в о д с т в е п о 
п о г о д н ы м у с л о в и я м ( п о п р а в о ч н ы й 
к о э ф ф и ц и е н т 0 , 8 ) , с о с т а в и т 8 1 3 , 1 
м л р д . р у б л е й . 
П р и м е ч а н и я : 1. В расчётах зат­
р а т п о б а з о в о м у и п е р с п е к т и в н о ­
м у в а р и а н т а м ц е н а м а ш и н взята на 
у р о в н е 7 5 % ц е н ы н о в ы х . 
32 ,3 т ы с . т у с л о в н о г о т о п л и в а , м е ­
т а л л а - 2 4 , 4 т ы с . т, э л е к т р о э н е р г и и 
- 341 м л н . кВт /ч , труда - 12,2 м л н . 
ч е л . - ч , в д е н е ж н о м в ы р а ж е н и и -
2 1 0 , 1 м л р д . руб . П р и м е н е н и е э н е р ­
г о с б е р е г а ю щ и х т е х н о л о г и й и т е х ­
н и ч е с к и х средств п о з в о л и т снизить 
э н е р г о е м к о с т ь п р о и з в о д с т в а с е л ь ­
с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и в 
1,2... 1,3 раза . З а т р а т ы на р а з р а б о т ­
ку и о с в о е н и е м а ш и н и о б о р у д о ­
в а н и я с у ч е т о м р е а л ь н ы х о б ъ е м о в 
их п р о и з в о д с т в а о к у п я т с я за 2 . . . 3 
года, 
2. РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГА­
ЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕС­
КИХ СРЕДСТВ 
О с н о в о й с т р а т е г и и в е д е н и я 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а д о л ж н а б ы т ь 
в ы с о к а я о к у п а е м о с т ь в к л а д ы в а е ­
м ы х р е с у р с о в , д л я ч е г о н е о б х о д и ­
м о к о р е н н ы м о б р а з о м п е р е с м о т 
П А Н О Р А М А 
р е т ь а г р о т е х н и к у и все м а ш и н н ы е 
т е х н о л о г и и н а п р е д м е т р е с у р с о с ­
б е р е ж е н и я . К р а й н е в а ж н о не п р о ­
с т о п о п о л н я т ь м а ш и н н о - т р а к т о р ­
н ы й парк т е х н и к о й с п р е ж н и м и ха­
р а к т е р и с т и к а м и , а о б н о в и т ь его ма­
ш и н а м и к а ч е с т в е н н о и н о г о у р о в ­
ня , к о т о р ы е не т о л ь к о о б е с п е ч а т 
с у щ е с т в е н н ы й рост п р о и з в о д и т е л ь ­
н о с т и т р у д а , э к о н о м и ю п р о и з в о д ­
с т в е н н ы х р е с у р с о в , с о з д а д у т о п т и ­
м а л ь н ы е у с л о в и я для в о з д е л ы в а н и я 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р и 
в ы р а щ и в а н и я в ы ­
с о к о п р о д у к т и в н о ­
го с к о т а , н о и бу­
д у т к о н к у р е н т о с ­
п о с о б н ы м и . 
Б о л ь ш а я р о л ь 
в э к о н о м и и р е с у р ­
с о в д о л ж н а о т в о ­
д и т ь с я с о к р а щ е ­
н и ю н о м е н к л а т у ­
р ы т е х н и ч е с к и х 
с р е д с т в . Н е о б х о - 1 
д и м о с о в е р ш е н ­
с т в о в а т ь т и п о р а з -
м е р н ы е р я д ы о т -
д е л ь н ы х с р е д с т в 
м е х а н и з а ц и и и ^ 
с т р у к т у р у м а ш и н ­
н о - т р а к т о р н о г о 
п а р к а в ц е л о м пу­
т ё м п о в ы ш е н и я 
д о л и к о м б и н и р о ­
в а н н ы х и у н и в е р ­
с а л ь н ы х м а ш и н , в 
т о м ч и с л е с и с п о л ь з о в а н и е м м о ­
д у л ь н о г о п р и н ц и п а их с о з д а н и я , а 
т а к ж е м о д е р н и з а ц и и с у щ е с т в у ю ­
щ е г о п а р к а т е х н и к и и о с н а щ е н и я 
м а ш и н н о в ы м и р а б о ч и м и о р г а н а ­
м и . 
В с и с т е м е м а ш и н н о г о о б е с п е ­
ч е н и я р а с т е н и е в о д с т в а ц е н т р а л ь ­
н о е м е с т о з а н и м а е т м о б и л ь н а я 
энергетика , от которой в значитель­
н о й с т е п е н и з а в и с я т о с н о в н ы е п о ­
т р е б и т е л ь с к и е качества средств ме­
х а н и з а ц и и . Е й п р и н а д л е ж и т в а ж ­
н е й ш а я р о л ь в р е а л и з а ц и и р е с у р ­
с о с б е р е г а ю щ е й к о н ц е п ц и и р а з в и ­
тия с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . 
О с н о в а т р а к т о р н о г о п а р к а 
р е с п у б л и к и - э т о т р а к т о р ы п р о и з ­
в о д с т в е н н о г о о б ъ е д и н е н и я « М и н ­
с к и й т р а к т о р н ы й з а в о д » . В с т р у к ­
т у р е п а р к а д о л ж н о б ы т ь 5 0 . . . 6 0 % 
т р а к т о р о в М Т З - 8 0 ( 8 2 ) , 2 0 . . . 2 5 % -
М Т З - 1 5 2 2 ( 1 8 2 2 ) , 1 0 . . . 1 5 % - М Т З -
1221, 5 . . . 10% - МТЗ-550(552). В бли­
ж а й ш и е г о д ы н е о б х о д и м о о с в о и т ь 
п р о и з в о д с т в о т р а к т о р о в М Т З - 2 5 2 2 
для з амены К - 7 0 1 , а т а к ж е гусенич­
н о г о т р а к т о р а на р е з и н о т р о с о в о м 
ходу. З а с ч ё т б о л е е в ы с о к о й п р о ­
и з в о д и т е л ь н о с т и н о в ы х т р а к т о р о в 
о б щ а я численность их сократиться . 
В е с ь м а п е р с п е к т и в н о п р и м е ­
н е н и е т р а к т о р о в н а а л ь т е р н а т и в -
н и и в п а х о т н о м слое при щ а д я щ и х 
воздействиях . Последнее д о с т и г а е т ­
с я м и н и м а л ь н о й о б р а б о т к о й п о ­
ч в ы , с о в м е щ е н и е м о п е р а ц и й и с о ­
к р а щ е н и е м ч и с л а п р о х о д о в , д о с т а ­
т о ч н ы м для конкретных у с л о в и й на­
б о р о м р а б о ч и х о р г а н о в . П е р е х о д 
о т и н т е н с и в н о й м н о г о о п е р а ц и о н ­
ной о б р а б о т к и почвы к м а л о з а т р а т ­
н о й с о о т в е т с т в у е т м и р о в ы м т е н ­
д е н ц и я м . 
С о г л а с н о п р о г р а м м е с е л ь х о з ­
м а ш и н о с т р о е н и я н а п е р и о д д о 
Рис.3. Установка дождевальная УД-25000 
н о м т о п л и в е . П р и р о д н ы й г а з в 
2 , 5 . . . 4 , 0 р а з а д е ш е в л е д и з е л ь н о г о 
т о п л и в а , п о э т о м у з а т р а т ы на п е р е ­
о б о р у д о в а н и е т р а к т о р о в о к у п а ю т ­
ся в з а в и с и м о с т и от их м а р к и в т е ­
чение 6 . . . 15 месяцев . При этом, на­
р я д у со с н и ж е н и е м э к с п л у а т а ц и ­
о н н ы х затрат, д о с т и г а е т с я у л у ч ш е ­
ние э к о л о г и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к : 
п р и м е н е н и е п р и р о д н о г о г а з а на 
т р а к т о р а х с н и ж а е т в ы б р о с ы в р е д ­
н ы х в е щ е с т в в 2 . . . 4 раза . 
Р е ш а ю щ и м у с л о в и е м н и з к о ­
з а т р а т н о г о п р о и з в о д с т в а п р о д у к ­
ции в р а с т е н и е в о д с т в е является ис­
п о л ь з о в а н и е к о м б и н и р о в а н н ы х 
п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и х а г р е г а т о в 
в ы с о к о й а д а п т и в н о с т и , о б е с п е ч и ­
в а ю щ и х н а и б о л е е б л а г о п р и я т н ы е 
у с л о в и я р а з в и т и я с е м я н и р а с т е -
2 0 0 5 года, с о т р у д н и к а м и л а б о р а т о ­
р и и п о ч в о о б р а б о т к и и п о с е в а ( р у ­
ководитель к.т.н. А .А.Точицкий) со­
з д а ю т с я п л у г и для гладкой п а х о т ы , 
н о в ы е к о м б и н и р о в а н н ы е а г р е г а т ы , 
д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о ч и е о р г а н ы к 
и м е ю щ е й с я технике , р а с ш и р я ю щ и е 
её ф у н к ц и о н а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и . 
Так , д о о б о р у д о в а н и е х о р о ш о з а р е ­
к о м е н д о в а в ш и х с е б я ч и з е л ь н ы х 
к у л ь т и в а т о р о в с т р е л ь ч а т ы м и л а п а ­
м и ш и р и н о й 2 7 0 м м и К а т к о в ы м и 
п р и с т а в к а м и п о з в о л я е т , п р о в о д я 
с п л о ш н у ю б е з о т в а л ь н у ю о б р а б о т ­
ку п о ч в ы н а г л у б и н у 1 6 . . . 2 2 см и 
п о д г о т о в к у её к п о с е в у , с н и з и т ь 
р а с х о д т о п л и в а на 6 . . . 12 кг/га. 
Г о д о в а я э к о н о м и я р е с у р с о в от 
п р и м е н е н и я в х о з я й с т в а х н о в ы х 
к о м п л е к с о в п о ч в о о б р а б а т ы в а ю ш е -
8 
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п о с е в н ы х м а ш и н с о с т а в и т : 
з атрат труда 1,66 м л н . чел . -ч ; т о п ­
л и в а 12 ,08 и м е т а л л а 2 , 5 2 м л н . т. 
П р и э т о м о б е с п е ч и в а е т с я г о д о в о й 
э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т 7 ,31 м л н . 
у .е . , а с у ч ё т о м п р и б а в к и у р о ж а я 
5 3 , 6 8 млн . у.е. 
В л а б о р а т о р и и м е х а н и з а ц и и 
к у л ь т у р т е х н и ч е с к и х р а б о т (руково­
д и т е л ь к.т.н. В . В . А з а р е н к о ) с о з д а н 
р я д в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х э н е р г о ­
с б е р е г а ю щ и х т е х н о л о г и й и м а ш и н . 
О д н и м и из них я в л я ю т с я с п о с о б ы 
и с р е д с т в а у л у ч ш е н и я с е н о к о с о в и 
п а с т б и щ . О н и п о з в о л я ю т в 3 . . . 5 раз 
п о в ы с и т ь у р о в е н ь п р о д у к т и в н о с т и 
э т и х у г о д и й п р и с н и ж е н и и н а 
3 0 . . . 4 0 % з а т р а т н а в ы п о л н е н и е ра­
б о т по с р а в н е н и ю с т р а д и ц и о н н ы м 
к о м п л е к с о м . 
В л а б о р а т о р и и м е х а н и з а ц и и 
п р и м е н е н и я м и н е р а л ь н ы х , о р г а н и ­
ч е с к и х у д о б р е н и й и я д о х и м и к а т о в 
( р у к о в о д и т е л ь д . т . н . Л . Я . С т е п у к ) 
р а з р а б о т а н к о м п л е к с в ы с о к о э ф ­
ф е к т и в н ы х н а в е с н ы х и п р и ц е п н ы х 
м а ш и н д л я в н е с е н и я т в ё р д ы х и 
ж и д к и х м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й 
как о с н о в н ы м и , т а к и п о д к о р м о ч ­
н ы м и д о з а м и . С о з д а н ы м а ш и н ы , 
о б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы для п р и ­
м е н е н и я х и м и ч е с к и х средств з а щ и ­
ты растений , х и м и ч е с к и х м е л и о р а н ­
тов к и с л ы х п о ч в . 
С о г л а с н о п р о г р а м м е с е л ь х о з ­
м а ш и н о с т р о е н и я , и н с т и т у т п л а н и ­
р у е т с о з д а т ь к о м п л е к т ы м а л о г а б а ­
р и т н о й т е х н и к и д л я с е л е к ц и и и се ­
м е н о в о д с т в а ; более п р о и з в о д и т е л ь ­
н ы е ( с в ы ш е 8 . . . 10 п . т / ч ) с у ш и л к и 
з е р н а и н о в ы е з е р н о о ч и с т и т е л ь н ы е 
м а ш и н ы . 
Л а б о р а т о р и е й м е х а н и з а ц и и , 
у б о р к и и п е р е р а б о т к и л ь н а ( р у к о ­
в о д и т е л ь к.т.н. В . Н . П е р е в о з н и к о в ) 
с о з д а ю т с я п е р с п е к т и в н ы е р е с у р ­
с о с б е р е г а ю щ и е т е х н о л о г и и , м а ш и ­
ны и о б о р у д о в а н и е д л я в о з д е л ы в а ­
н и я , у б о р к и и п е р е р а б о т к и л ь н а . 
Р а з р а б о т а н ы и в н е д р е н ы в п р о и з ­
в о д с т в о с е я л к и л ь н я н ы е п н е в м а т и ­
ч е с к и е , о б о р а ч и в а т е л и л е н т л ь н а , 
в с п у ш и в а т е л и - п о ц и е о б р а з о в а т е л и , 
п о д б о р щ и к - о ч ё с ы в а т е л ь , п р е с с -
п о д б о р щ и к д л я п р е с с о в а н и я л ь н о ­
т р е с т ы в р у л о н ы м а с с о й д о 2 5 0 кг, 
м о д у л ь к у д е л е п р и г о т о в и т е л ь н ы й . 
В н е д р е н и е э т и х м а ш и н п о з в о л и л о 
п о в ы с и т ь п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь п о ­
л е в ы х р а б о т н а 2 0 . . . 3 0 % , у м е н ь ­
ш и т ь з а т р а т ы м е т а л л а на 10 . . . 1 5 % 
и топлива на 2 0 . . . 2 5 % . П р о м ы ш л е н ­
н о с т ь ю р е с п у б л и к и о с в а и в а е т с я 
п р о и з в о д с т в о с а м о х о д н о г о л ь н о ­
к о м б а й н а . 
Н а б л и ж а й ш и е г о д ы з а п л а н и ­
р о в а н б о л ь ш о й о б ъ ё м р а б о т по с о ­
з д а н и ю о б о р у д о в а н и я для о б р а б о т ­
ки л ь н о т р е с т ы : р а з м о т ч и к а р у л о ­
н о в , о ч ё с ы в а т е л е й , с л о е ф о р м и р у -
ю щ е й и м я л ь н о й м а ш и н , п р е с с о в 
короткого и д л и н н о г о в о л о к н а . П е ­
р е о с н а щ е н и е л ь н о з а в о д о в т е х н о л о ­
г и ч е с к и м и л и н и я м и по в ы р а б о т к е 
д л и н н о г о в о л о к н а п о з в о л и т о б е с ­
печить его в ы х о д до 4 0 . . . 5 0 % (вме­
с т о 3 0 % с е г о д н я ) , п о в ы с и т ь к а ч е ­
с т в о д л и н н о г о в о л о к н а на 0 , 3 . . . 0 , 5 
н о м е р а . 
В п р о ц е с с е т е х н и ч е с к о г о пере­
в о о р у ж е н и я к а р т о ф е л е в о д с т в а це ­
л е с о о б р а з н о п е р е й т и на т е х н о л о г и и 
с м е ж д у р я д ь я м и 9 0 с м , ч т о о б е с ­
п е ч и т с н и ж е н и е у д е л ь н ы х з а т р а т 
топлива и металла на 10 . . . 12%, тру­
да - на 1 8 % , д а с т в о з м о ж н о с т ь и с ­
п о л ь з о в а т ь в к а р т о ф е л е в о д с т в е б о ­
л е е м о щ н ы е т р а к т о р ы . 
Н о в ы м и о т в е т с т в е н н ы м и н а ­
п р а в л е н и я м и а г р о и н ж е н е р н ы х раз ­
р а б о т о к с т а н о в я т с я р е ш е н и я с о в м е ­
с т н о с т е х н о л о г а м и п р о б л е м м е х а ­
н и з а ц и и о в о щ е в о д с т в а (в п е р в у ю 
очередь, возделывания , уборки и до ­
р а б о т к и л у к а и м о р к о в и ) , м е х а н и ­
з а ц и и п т и ц е в о д с т в а и р ы б о в о д с т в а , 
с о з д а н и я о б о р у д о в а н и я д л я д о е н и я 
и о х л а ж д е н и я м о л о к а , р а з р а б о т к и 
о б о р у д о в а н и я д л я п р и г о т о в л е н и я 
п р о д у к т о в п и т а н и я , п о л е з н ы х д л я 
з д о р о в ь я ч е л о в е к а . 
В р е з у л ь т а т е и с с л е д о в а н и й , 
п р о в о д и м ы х л а б о р а т о р и е й м е х а ­
н и з а ц и и п р и г о т о в л е н и я к о н ц е н т ­
р и р о в а н н ы х к о р м о в ( р у к о в о д и т е л ь 
к .т .н . А. Д . С е л е з н ё в ) , п о с т а в л е н ы 
н а п р о и з в о д с т в о к о м п л е к с ы э н е р -
г о - и м е т а л л о с б е р е г а ю щ и х м а ш и н 
и о б о р у д о в а н и я : д р о б и л к и з е р н а , 
к о м п л е к т о б о р у д о в а н и я для п р о и з ­
в о д с т в а к о м б и к о р м о в в у с л о в и я х 
х о з я й с т в , р а з м о л ь н о - с м е с и т е л ь н ы й 
б л о к , в е с о и з м е р и т е л ь н а я с и с т е м а , 
д в у х к а м е р н ы й г о р и з о н т а л ь н ы й 
с м е с и т е л ь с ы п у ч и х к о р м о в , к о м ­
п л е к т ы о б о р у д о в а н и я д л я п р о и з ­
в о д с т в а с у п е р к о н ц е н т р а т а и к о м ­
п л е к с н ы х м и н е р а л ь н ы х д о б а в о к . 
Р а з р а б а т ы в а ю т с я э н е р г о с б е р е г а ю ­
щ а я т е х н о л о г и я з а г о т о в к и г с к а р ­
м л и в а н и я ж и в о т н ы м п л ю щ е н о г о 
в л а ж н о г о з е р н а , п о з в о л я ю щ а я 
с н и з и т ь э н е р г о з а т р а т ы н а 4 0 % , 
у м е н ь ш и т ь р а с х о д ж и д к о г о т о п л и ­
в а н а 5 0 % , п о в ы с и т ь у с в о я е м о с т ь 
к о р м а на 8 % , а т а к ж е т е х н о л о г и я 
п р и г о т о в л е н и я с ы п у ч и х к о р м о в ы х 
д о б а в о к и к о м б и к о р м о в , к о т о р а я 
п о з в о л я е т с н и з и т ь э н е р г о - и м е т а л -
л о з а т р а т ы на 3 0 % . 
Л а б о р а т о р и я м е х а н и з а ц и и 
п р о ц е с с о в п р о и з в о д с т в а м о л о к а и 
говядины (руководитель к.т.н. В.О.Ки-
т и к о в ) а к т и в н о у ч а с т в у е т в т е х н и ­
ч е с к о й и т е х н о л о г и ч е с к о й р е к о н ­
с т р у к ц и и ф е р м К Р С . Г л а в н а я её 
з а д а ч а - э т о с о з д а н и е м а ш и н и т е х ­
н о л о г и ч е с к и х к о м п л е к с о в д л я и н ­
т е н с и в н о г о п р о и з в о д с т в а м о л о к а 
и м я с а . В н а с т о я щ е е в р е м я в Р е с ­
п у б л и к е Б е л а р у с ь о с в а и в а е т с я 
п р о и з в о д с т в о р а з р а б о т а н н ы х с о ­
т р у д н и к а м и э т о й л а б о р а т о р и и а в ­
т о м а т и з и р о в а н н ы х д о и л ь н ы х уста ­
н о в о к н о в о г о п о к о л е н и я с о с т а н ­
к а м и « Т а н д е м » , « Ё л о ч к а » , « П а ­
р а л л е л ь » , а т а к ж е м о л о к о п р о в о д а 
на н о в о й э л е м е н т н о й базе . В н е д р е ­
н и е о д н о й т о л ь к о о п ы т н о й п а р т и и 
э т и х у с т а н о в о к п о з в о л и т п о л у ч и т ь 
г о д о в о й э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т 
2 , 8 м л н . у.е. з а с ч ё т у в е л и ч е н и я 
п р о и з в о д с т в а м о л о к а на 1 0 . . . 1 5 % , 
п о в ы ш е н и я е г о к а ч е с т в а ( д о 9 5 % 
в ы с ш и м с о р т о м ) , с о х р а н н о с т и 
д о й н о г о с т а д а , с о к р а щ е н и я н и з к о ­
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х о п е р а т о р о в в 
2 . . . 3 р а з а и у м е н ь ш е н и я р а с х о д а 
э л е к т р о э н е р г и и на 3 6 5 т ы с . кВтч. 
Л а б о р а т о р и я м е х а н и з а ц и и и 
а в т о м а т и з а ц и и т е х н о л о г и ч е с к и х 
п р о ц е с с о в в с в и н о в о д с т в е и п т и ­
ц е в о д с т в е ( р у к о в о д и т е л ь к . т . н . 
В . Н . Г у т м а н ) в е д ё т н а у ч н ы е и с с л е ­
д о в а н и я п о э н е р г о с б е р е г а ю щ и м 
т е х н о л о г и ч е с к и м о п е р а ц и я м о ч и ­
с т к и и и з м е л ь ч е н и я к о р н е к л у б н е п ­
л о д о в , с м е ш и в а н и я , т р а н с п о р т и р о ­
в а н и я и н о р м и р о в а н н о й в ы д а ч е 
с в и н ь я м в л а ж н ы х к о р м о с м е с е й и 
с у х и х к о м б и к о р м о в , с о д е р ж а н и ю 
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с в и н е й н а г л у б о к о й п о д с т и л к е и 
б е с п о д с т и л о ч н о м у и х с о д е р ж а ­
н и ю . 
В л а б о р а т о р и и и с п о л ь з о в а ­
н и я т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к и х р е ­
с у р с о в ( р у к о в о д и т е л ь к . т . н . 
Н . Ф . К а п у с т и н ) р а з р а б а т ы в а е т с я 
с о в р е м е н н о е о б о р у д о в а н и е д л я 
о х л а ж д е н и я м о л о к а н а М Т Ф , к о ­
т о р о е о с н а щ а е т с я р е к у п е р а т о р а ­
м и т е п л а и у с т р о й с т в а м и д л я и с ­
п о л ь з о в а н и я е с т е с т в е н н о г о х о л о ­
д а . Э т о п о з в о л я е т с н и з и т ь у д е л ь ­
н ы е э н е р г о з а т р а т ы с ф а к т и ч е с к и 
с у щ е с т в у ю щ е г о у р о в н я 4 0 кВтч 
н а т о н н у о х л а ж д а е м о г о м о л о к а 
д о 1 8 . . . 2 1 кВтч/т и п о л у ч а т ь н а 
М Т Ф е ж е д н е в н о на т е х н о л о г и ч е с ­
к и е н у ж д ы 6 0 0 . . . 1000 л в о д ы , п о ­
д о г р е т о й д о 50 г р а д у с о в С . 
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
И М С Х Н А Н Б е л а р у с и , н а р я ­
ду с в ы п о л н е н и е м с о в м е с т н ы х р а ­
б о т с б е л о р у с с к и м и и з а р у б е ж н ы ­
м и и н ж е н е р н ы м и и т е х н о л о г и ч е с ­
к и м и а г р а р н ы м и у ч р е ж д е н и я м и , 
п р о в о д и т м е ж д у н а р о д н ы е к о н ф е ­
р е н ц и и , ц е л ь ю к о т о р ы х я в л я е т с я 
д а л ь н е й ш е е р а с ш и р е н и е м е ж д у ­
н а р о д н о г о с о т р у д н и ч е с т в а , с о д е й ­
с т в и е у с т а н о в л е н и ю л и ч н ы х к о н ­
т а к т о в у ч ё н ы х , п р о и з в о д и т е л е й 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й т е х н и к и и 
с п е ц и а л и с т о в с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , 
а т а к ж е ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е 
д о с т и ж е н и й в н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х 
р а з р а б о т к а х и п е р е д о в о г о о п ы т а . 
Так , 19-21 о к т я б р я 2 0 0 4 г. в и н с т и ­
т у т е с о с т о и т с я М е ж д у н а р о д н а я 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я к о н ф е р е н ­
ц и я « Р е с у р с о с б е р е г а ю щ и е т е х н о ­
л о г и и в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м 
п р о и з в о д с т в е » , п о с в я щ е н н а я г л о ­
б а л ь н о й п р о б л е м е н о в о г о с т о л е ­
т и я - в с е м е р н о м у р е с у р с о с б е р е ­
ж е н и ю . 
Н а к о н ф е р е н ц и и п л а н и р у е т с я 
р а б о т а с е к ц и й п о с л е д у ю щ и м н а ­
п р а в л е н и я м : 
М е т о д о л о г и я р е с у р с н о й 
о ц е н к и п р о и з в о д с т в а с е л ь с к о х о ­
з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и ; 
Р е с у р с о с б е р е ж е н и е в р а ­
с т е н и е в о д с т в е ; 
Р е с у р с о с б е р е ж е н и е в к о р ­
м о п р о и з в о д с т в е и ж и в о т н о в о д с т в е ; 
В о з о б н о в л я е м ы е и н е т р а д и ­
ц и о н н ы е и с т о ч н и к и э н е р г и и . 
Д о к л а д ы н а к о н ф е р е н ц и ю 
п р е д с т а в л е н ы у ч ё н ы м и Н а ц и о ­
н а л ь н о й а к а д е м и и наук Б е л а р у с и , 
с п е ц и а л и с т а м и н а у ч н о - и с с л е д о в а ­
т е л ь с к и х о р г а н и з а ц и й , в ы с ш и х 
у ч е б н ы х з а в е д е н и й , п р е д п р и я т и й 
п р о м ы ш л е н н о с т и и с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а Б е л о р у с ­
с и и , Р о с с и и , У к р а и н ы , Л а т в и и , 
Л и т в ы , П о л ь ш и и У з б е к и с т а н а . В 
них о т р а ж е н ы в о п р о с ы м е т о д о л о ­
г и и р е с у р с н о й о ц е н к и п р о и з в о д ­
с т в а с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р о ­
д у к ц и и , р е з у л ь т а т ы р а з р а б о т о к 
р е с у р с о с б е р е г а ю щ и х т е х н о л о г и й 
и н о в ы х м а ш и н в р а с т е н и е в о д ­
с т в е , к о р м о п р о и з в о д с т в е , ж и в о т ­
н о в о д с т в е и п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
о т р а с л я х а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
к о м п л е к с а . Р а с с м о т р е н ы м о д е л и , 
п о з в о л я ю щ и е м и н и м и з и р о в а т ь 
р е с у р с о ё м к о с т ь т е х н о л о г и ч е с к и х 
п р о ц е с с о в . П р е д л о ж е н ы с п о с о б ы 
п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и т е х н о ­
л о г и ч е с к и х п р и ё м о в о б р а б о т к и 
п о ч в ы и п о с е в а , м е х а н и з а ц и и п р и ­
м е н е н и я м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й , 
у б о р к и и п о с л е у б о р о ч н о й о б р а ­
б о т к и з е р н а , к а р т о ф е л я , л ь н а , 
о в о щ н ы х к у л ь т у р . П р е д с т а в л е н ы 
р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й п у т е й 
р е с у р с о с б е р е ж е н и я в т е х н о л о г и ­
ях у б о р к и к о р м о в из т р а в , х р а н е ­
н и я , п р и г о т о в л е н и я и р а з д а ч и 
к о р м о в н а ф е р м а х , с н и ж е н и я 
э н е р г о ё м к о с т и о с н о в н ы х т е х н о л о ­
г и ч е с к и х п р о ц е с с о в п р и п р о и з ­
в о д с т в е м о л о к а и на с в и н о в о д ч е с ­
к и х к о м п л е к с а х , а т а к ж е с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и я у р о в н я т е х н и ч е с к о й 
э к с п л у а т а ц и и М Т П , п о в ы ш е н и я 
н а д ё ж н о с т и и д о л г о в е ч н о с т и с е л ь ­
с к о х о з я й с т в е н н о й т е х н и к и . Б о л ь ­
ш о е в н и м а н и е в д о к л а д а х у д е л е ­
н о п р о б л е м е р а з р а б о т к и и п е р с ­
п е к т и в а м п р и м е н е н и я в о з о б н о в ­
л я е м ы х и н е т р а д и ц и о н н ы х и с т о ч ­
н и к о в э н е р г и и : у т и л и з а т о р о в т е п ­
л а , с о л н е ч н ы х в о д о в о з д у х о п о д о г -
р е в а т е л е й д л я а г р о п р о м ы ш л е н н о ­
г о и и н д и в и д у а л ь н о г о п р и м е н е ­
н и я , с е з о н н ы х о х л а д и т е л е й с е л ь ­
с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и с ис ­
п о л ь з о в а н и е м е с т е с т в е н н о г о х о ­
л о д а , т е п л о в ы х н а с о с о в . Е щ ё о д н а 
о с о б е н н о с т ь п р о в о д и м о й к о н ф е ­
р е н ц и и ш и р о к о е у ч а с т и е в н е й 
п р е д с т а в и т е л е й в у з о в о в с к о й н а ­
у к и . Э т о с в и д е т е л ь с т в у е т о б о л ь ­
ш о м н а у ч н о м п о т е н ц и а л е в в у з а х , 
к о т о р ы й н а д о в п о л н о й м е р е п р и ­
в л е к а т ь к р е ш е н и ю а к т у а л ь н ы х на­
у ч н о - т е х н и ч е с к и х п р о б л е м . 
М а т е р и а л ы к о н ф е р е н ц и и , н е ­
с о м н е н н о , будут п о л е з н ы у ч ё н ы м , 
к о т о р ы е р а з р а б а т ы в а ю т р е с у р ­
с о с б е р е г а ю щ и е т е х н о л о г и и с е л ь ­
с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а , 
к о н с т р у к т о р а м , з а н я т ы м м о д е р ­
н и з а ц и е й с у щ е с т в у ю щ и х и с о з д а ­
н и е м н о в ы х с р е д с т в м е х а н и з а ц и и , 
с п е ц и а л и с т а м и р у к о в о д и т е л я м 
х о з я й с т в , п р е п о д а в а т е л я м , студен­
т а м и у ч а щ и м с я с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н ы х у ч е б н ы х з а в е д е н и й . 
ВЫВОДЫ 
1. Т е х н и ч е с к о е п е р е о с н а щ е ­
н и е с е л а н е о б х о д и м о , ч т о б ы п о ­
в ы с и т ь у р о ж а й н о с т ь с е л ь с к о х о ­
з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р за с ч ё т с о ­
к р а щ е н и я и о п т и м и з а ц и и с р о к о в 
п р о в е д е н и я п о л е в ы х р а б о т , у л у ч ­
ш и т ь к а ч е с т в о их в ы п о л н е н и я б о ­
л е е с о в е р ш е н н ы м и с р е д с т в а м и 
м е х а н и з а ц и и , с о к р а т и т ь у д е л ь н ы е 
з а т р а т ы м а т е р и а л ь н ы х и э н е р г е ­
т и ч е с к и х р е с у р с о в , а т а к ж е с н и ­
з и т ь п о т е р и п р и у б о р к е и д о р а ­
б о т к е п р о д у к ц и и . Э т о в с о в о к у п ­
н о с т и о б е с п е ч и т е ё к о н к у р е н т о с ­
п о с о б н о с т ь н а в н у т р е н н е м и 
в н е ш н е м р ы н к а х . 
2 . К о м п л е к с м е р , н а м е ч е н ­
н ы х Р е с п у б л и к а н с к о й п р о г р а м ­
м о й с о з д а н и я с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н о й т е х н и к и , м а ш и н и о б о р у д о ­
в а н и я д л я п р о и з в о д с т в а и п е р е ­
р а б о т к и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
п р о д у к ц и и н а 2 0 0 2 - 2 0 0 5 гг . , п о ­
з в о л и т у в е л и ч и т ь к о э ф ф и ц и е н т 
о б н о в л е н и я м а ш и н н о г о п а р к а д о 
5 . . . 6 % и за с ч ё т э т о г о на п е р в о м 
э т а п е с т а б и л и з и р о в а т ь е г о , а в 
д а л ь н е й ш е м п е р е й т и к р а с ш и ­
р е н н о м у в о с п р о и з в о д с т в у п р и 
о д н о в р е м е н н о м у л у ч ш е н и и к а ч е ­
с т в а м а ш и н и о б о р у д о в а н и я . Э т о 
д а с т в о з м о ж н о с т ь не т о л ь к о и н ­
т е н с и ф и ц и р о в а т ь с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н о е п р о и з в о д с т в о н а ш е й 
с т р а н ы , н о и у в е л и ч и т ь э к с п о р т 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й т е х н и к и . 
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